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•I& tte iMMtovUic ilMii u>. •«•• "• i-.k* 





n u r*/ kalf ywrir ti
»W wm m •/•••luaM or tho 
foOtmiH Mint, ■■fTonl lllo tko odllen or 
IM Ml* OrSnu Omb. w n Ulntratba or 
I^M Ino br Mnil/. ThopriMlpiOe-
tnto*OMNolookiM Mmoipoewd tht^ 
MWnMhonton ■olo tho nt^ootor» nwo-^ 
pti^^Mfnfbitolittin..........
» BoWbn WntovaoonftoCho- 
■t IM ■i.'nurti eaob MfO M •••»oehTp pMfcMiMbl C«r4^
t^'uMhmlu'Mw'b
ropbt/nte rtnrantbtmr br^. 
n* hoaaa oal Ion tn gon, Mar n^ooitn 





Vaku iMwvirr^Wo ban Mi tka 
0«ft «MM af Cha Ibk olL. that aa Amt- 
•4M» n</ nM ika W. r- SiArl. m 
talo^bg w N. York, arrtral at Oaaaa^ 
Iran Mon ZasMa. Oi bar rafafa, 
abieb •nanfotj aa aagartenul trl^ aba
lywbl^aabnbantBtre«oM4b;i
______ Uat iiii talaaMa aal*al ta
uWb lal ana«i/ Mnftd tkta br
laafai, ail iba eraiu oi louIbaotf ....
' iba amaal »i>la bbtaap la tba eaptala »l 
W.F^afcN. Iniaaaai*alagb«no"»* 
rijr, a eoacaa i bat a-aa mb laagtraw
la Iba tonlt. Iba M 
attar Iba ball aatara no daa
laaW Iba aaM# ptia-isasssvrtapir JRla Iba bo^, oa 
cipt^atbalL -riMtl 
----------■-- ahtilar ibatpoirtiaa
aal It at r Iba Arab. illpioabara it baa aalatn. aMo«
raaeta a allal part. Cap'aia Rapa, Iba atawr 
oTiha wbalar, M at pntool !■ Riraiapba.o, 
wbaraha la banog tum goat al ■ pvcaliar 
noainKlIob atala. «rb>eh ha axpaeit «m ba 
bifhlp alaeiMa la tba oaptara ol llwaa lab. U•if lr h ll 
I tba iiMDiiua ol Capt. Rura to tppip lor pai- 
«U lor iaaaBlioa to lb# Aoarv
OtaTi riob raiMT>^ W aloaaiap liat 
r auarbrO le a boggj aal tlriraB 
pattiaa tba alapbaoi baldy, ia g oBgiog to Rica’t 
eiraaa ol tba ml baiaato Yradarick aod Jaf 
taraoD, abaalal tullonly ai atglii ol tba • 
baaat, loll la tba i baita, tBi, quirariag la < 
rj Buaela, espirod ui ivniy naitn. Aboat 
Iba aawa tin. a bona Irtwa h/ Rar. Mr. Baga 
brofca loeaafroB tba buggy, b/ a tollaalian, 
aiaifbtor tba olaphtai, aal tai for hit lira, 
aa/ faul rantt, uovaaar.
/>^rkt(iM)CUun.
Ho»nBarurT.->A mIHttry ata, *lowi 
M,” baowiif baoml bo alaoul to a etp> 
Ul  ̂it n •oaMoooaaBt W a aonlBal.aa.eall«sz-„vrST.r,;r.:rrVc:':-.''.
OBO el paaoBMry print. Baing toll by ent- 
Ural toiaraa, that Ua bal haM the olBet 
lira/oara, aal atral fira baadrtd loliart, bt
a »■)' of "Miapjay 
■aatara.'* fladiogbiartlalaga" aal .
oSoa la ba a haary bill of aipanaa, lotutd ol 
a t^roa of ptijai. ba callad on hi* old lr 
agtla lor laforaatloa, aa to boa ha bad *i 
nra basdral lallara, •biW ba bltaaalf loti 
huolral dollari b/ tba taaia offlat. ■' rVhy,- 
rapUallhaoUoapula. **1 •** worth jott 
' ' ' I wai alaeiadi I I
nMbaUlhMironWaabMgtaa. Uoaear- 
IM an or (ba aa^atatlta tba aitaaiioo of oaa 
^mr /a*tf wti ariaatal by a famalt, wiih 
MNi-aMatlabrUraa. aaatal oatr the eluaad 
calf. Mho taaiaad laapiy .Blttal. aod bar 
■taanbla ip/ttal aoa that el Iba liuia eaat 
toM a U a olaMbnag wbieh wottraiy diatraaf 
lag. Wa bilgoMbutttDurtdUitBeawbaa
tba ptnn wbora aitnilee bid ^btea arraiiad 
bMta ardtrad tba Irirar to lura ted orira to 
. ibaaMwbtrolba/vari Boaiol. Deoei
ItatlaeM C«r4«.
ar. a. «A»a«
pmtiea la UtaUoartaor Mtaaa,btwU. 
aaap. *o..aal ll tba <--aa*at ApptaU. 
gtrahia aUaaUaa la tba^TaialBC, par-
tbraalaai. 0^. 0~-. /Maa., aal
t*VBa.t, * tnbiiiNa,
No. It. Markal outot. Mayontla. Kf. 
TIHE laomiarn D.r. laia doy lacM a part. 
L aamip, aaoar tJM toaraiiUo oad Bra. |ar 
tltaaM'.
Igaad ban (amd ■ partaarablp la 
■ •rUtUwlaMaaaaaad Iba ad.
ialBlag Caaattaa. aaiiaaa aatraatad“o;;‘“-<cras:rr
Orala. Haap. 1‘rUu, aad CbauuarM JaatoM. 
■Bd ban I aaad tho naan laeuUy aaea^d^^
at Jdamtewa, far tha (Pfaaary, hwdaea 
---------.------------— byj.
LE»ncam«a. "rill
plMo, Mbraclbf ^1 na triMta la Ibal Uaa a 
Tte
n. cwiitiim,
Auaanr at ■.nriua, Mrs
nriLL atlaad ta oarinaa la Maaaa aad tba
n jalaiag..aBaUa.,
CrOdUa oa Cant ftraat, la tho ■•Sagla Baltd. 
iBft,” iwa dear* aban daeaad. tUM am. 
MaytrllUiOalabaa 4, |8i}
lannaau la tba laMItr
___________________ Biaoola utaBoalbara aari
AuaatM Uiiaa laaor laa sMt larormbta tnp'***> 
will ba aatd aa law M aoa ba bad la ibli or tba






A M OUTLAT ur •« WIIA rORMISB
A Appanaa for coa.tatMg Whiafe/ aad
lata Iba airoageai Vtoagmr ia W boan» at a
iS;;r.S.-:isi:
...jeor Wbiakr latTali.______________ -
wWeb Iboy a,a (lUd. for iba parpeaa oTniklH
Vlaafar, on »• Iraad ia aag oT iba fonilaar
rr.;r.^
TWa watltaw hefraBdatilo.MOai^*inat. 
aad ai iba busk non. Ma. 46 ht. CbariM tiraal, 
oppuaiia ibw 8l Charleh. fitaa td per oop). 
lWaMat(iM dollBia) aaa be MM prMil




iribL pnalloa latbeCaarta at Maaaa aad ad* l Tbar are alia praparaa lo bay. bale, atonaad 
IT i««aol Coaallaa tat aln la tbaCaarl af Ap- | tblp 4f^> alM. Ui bay, tior* aOd nip ITiMi, 
raala. 0 baa aa daeaad Jkiwti, la ila Barirp tadraerpilaacnpiiaa */Orata, aa Ummmi
jdUilaA
da/arllla, Algaat lal, IU4
n.«A~¥L«K * ia^n «a«(rtoBB»N, 
Aaterward al 1—
MAraVILC^.UIfTD
raers d acnpli /  
Wa raapacUelly tolled tba t-
pradaea.aor...uepUo|aai 
■D oar pawar U aanl IW
pnai Ttlaa ol tbit work baa ba 
prwnil try iu adaption a* a teat bat 
liiiiOT laaaafaewHata ef Iba oit/
RBCXrMMBNDATIOSS OF THE PRESS. 
7-hia wart wiH be bami to aappl  ̂Iba dealer lo




hip la .WMaaaadtbaadjolaiBBee 
laa. OrnoB OB Third dtnat,daaib ilda. iBij 




tJtANUBR.JAd. R, ALU 
ihrru UEKi 
MayarHIa, Ftbraary IP. 1(158
iri; .rT.,i"=
trinata ................. ... naalBeM—O. Pheapwaa. | ****■ FR. H. TATIQB, ...
A4h» W 1. WOWTr,
beS.Tea* la reiaarkiible fur .. ....... .......... ..
ibaciaal prnerioaloiroein>na which It ulrn. Uhl 
manulacianrt will dial ail uT tba old caadea oo- 
lirel, auia-rmled. The wto of tba oM 
w.KiKl appear aa iha ■•foa« of Poll}" in
Uw lathe raneai Caarta la 
wlag tad Braebaa Cato- 
_. . . at AppMla CalUellaaa
F**roarj U, iU8
iTTILLPraetica - -------
rV Mam, Lawli, Plaal
llaa, aod la U,a Ueact
la laklBg laata of my ft .. ................
the lata Arm of Coear A *t*TTH»w«, I bag lean 
ta retira ibam mydacere liiaolia (or the petrooue 
an llbaraliy fieeo men. aad labe maeb plaaanre la 
racoinmeadlt;; the New Flrta u aeatlaoua of Ib* . .
tof«ly. ability and erpacity of • high omer. aad , bt*”““““maoiara of b<|o«--------




>f tae^aw oaaa auegBawd in ttiia work, 
ll ibe priooipal utuMU appaare lo bw lo 
nr fur at ponma, tba aaeofappataiBa or 
the opentori Bpplianee* of toy 
aaJaotar a ipir-
|be Praab} urtaa Cbaieb. 
Fabraary IIJ, *55—tf
OB tad ad* i 
. Coanar;
11 door boioi
CBaa.B.C00M. Ataai Hoaa. Wa. Cuajituia.' AM bat appll^ iu''rec'ipe'for conrViuVg » 
'whiafcy iBle 40g.lloni
eider wuhoul applet, by 
uf Whiaf ull
former, ihiiugh
iirei ii  S 
h iha aoi




3.1,39. *58 B.B. forirrt
r onaviLi,rsTAR CAN014S—i« bM
S«f oandba of
MATSV/CLg. tr
rpaEoBdatwIgoaa here lermeo a partoerrhip, m„tli biler color, uaui' aid
rU-A'iS-Ki'; n;”,',s:,:;,r- •' -“ts. .... „
Their .magrunotr for doiaa n .re large tod uiinr n umea ol iafarmaltoa rt 
eeiapleie. Their Coo|»rage will be ..mde .jprmly ,uui,hi,i,., and ouwld only u
«r,.i. L.. M.... I ir.:;":''■ ’




o5or,-A-ew Far* I Jnly ». ’56 8. it rOHtUt
Via*. V. i*Aah*. '
Artwraay awO 4lena,eeler at Emw,
MAYdiVtlLB. nr..
m Ceaoltee of 5 a.aeqaii . wiab lonti <y of Uesar n 
> htrr been iba
tamiiauK ai. rttMJiAs. 
Ariaraar fi f^w, 
larniaa, Lawn Conirrr, RanrocaT. 
Pra-liceLew In ibe Coarir
Ui«n and L. m.k. .. li.e U..,,., at North.,. , rente of .0 a^lfcJ
The de^Bie, ‘li* 6*" hM hrd .. ex- j ''f *iT!ltrfc'^i‘lrlIil!.wSi'?h^ pnini'i^le
...rt.0fiw.aiy yea.r la the bo.l-Lf m„,.„f,*„,n,g Uquorw-Jftw Kart eJaraM.
I r’t^ u i” . ■“'“Ho. I |.acour-.huut lor iiiMRioiiag in Iba — ' '
rt^l. : .^1^! ■■■r'r'li*-'"'?,.'''™-'* ^
uup BUJ •djululageoeullee, 
ngl'SKBSi. A ':
Boa L. W Aadrewa, r'loiniugrberg. Ky. 
L. M Com. ho di.
" ier. W. Moore, Ml SMrllng, do: 
Harrlevn Teylor, Eesu Mayarllle, doi 
Wm. C-lraUed.Bas.,OreeeupeOarg do, 
iaaapbM.Kobb. Ea^. do do,
W’a. H, Wadawerlb. B*S’< Moyreille. do.
perteacoof upwi 
l,e.m>od wlUherf 
10 It for ihe q. 
j t, I dalDg butioen, i,.
T I. I laed him hetetafe
■ They will ho prepare, 
I ihoea darlrtog to Kae.
J ibaae wbo ban patroo- 
9 Blake llbataladnaeat
lb them.
HA'S, U COONS, 
UNbR HORD,
. -.IlllUg tu.
aget, liqoor.. wine*, 
■able.ehuald be ia ihe
Mayrrille, Fabnltry i: i^^CHAN8LOR,
para Mhofa' Iv Ihe 
lofeTer, hnuarkrnpar 
in the euoniry. Tiio oopjriyhi forbid*, or wa 
wool., give air mdera, ihii moiniiig, aomv ofllia 
mea, eahiable incHiiee ihni erer appearvO I i 
jirioi. Huw to Biueb iaformaiioa Mn bagiruu 
iwo dullan ii iha aioit aaiui ' ' 
aaotad with tht book,—Fftw




■■■) Ftat Daa Moiaa/, lowi, '
“ ■ ‘ Biaadlbeii
Abend or (he Pn»le*tl
wanlMtia or teiail a* oompiei 
I naa ba foaad la Iha W^ml.
a*-"
umrefore odar ladaoameut. Amoiii a , _ ^ ^
iaat reoeindata Uie (atlawlag, i** __
a. rATrasM 
Atiwaaer at Imw aad ■..! H
ST.JoacrH, Hittoua 
LL kind, of ttoal E.iele boughi
.d iVrrrrul, LuvjLed, auU OBTeiet'
»W «u. Kr.nii.ry, Saplember
Smith-. (Waphy a 
da. Krim.ryr
abi^ta M/b Mm M bar alory 
^/mbofora.bar
«8rba4vat/ baaltaod aared aohoy 




W BeUny for brgliaarti 
15 Waomar'a Maarto yteila 
lie. Uuira
i nASVomond frorai'M.y.T.ll 
I □. aod will be foend at hit ')




f i' .y...llr ;a Warhlagioo. eWarr ./.MarWf aad Sre.i
' ia pbb6.bed hy ■
I denlrrt ijnil iuipurlera o .. ,______
I alonf would r|--ak tnorw in ftitof o 
I ij ol (ho work ilinn eootd be a 
Feb. S3 1t>S6-lj ibo rtliabilf, ■a mill.O. Orica.
3.WV novae*.
Hlgndeoai
! Iriquors and Vinegar, _____ _________________
'• »«rr»'a« Ar instantly, by the use of LACOUR'S ' <<»Mora ai* pi; op iBBrndtoiolT!
’'“‘•'’•y ESSENTIAL OlLd. i b. doaa. Tbnae h.rinr tinBi.egair...
ii^ DUtlllallba al lb. I P'***® pr~*»l jlfoii«an.-lfoU)/ forraiplBa.
Raaaem da da:
tba gala. *i
4b«i. |-*a cma oarwiih o»
•at tba grara, but NS wa lata. Tba gala iaI t  r r , al---------
abac ab4 «• MOM aeaa biak W-i 
Tb* Fm *a«a« a|M qolia onr*.u •. »od iha




Maoaalay-r HWarr of Eaglaadi 
Wblm. plain an-l gilU 
Prayer tfeekii
Thaabaet wiin lameroar other Werk*. eae ha 
aralMM ll gaaomlaa at iba icwm wholeaala 
WM. O.W, BLATrEH.HA.N.daaalrael 
MaiartUa, 8**. 18. *56 K.prww eopy
inr joniv a* tt ni-tFOMO. |
TirrLC ennUooe the piiellcr of m-dwine tod 
V» rargrry. HieofBee l» on Third Strerl, oeer 
the Market Honae. aod edjolnlog hit romdenca. 
Manilla, AprllS3,->,»5 ,
WBeeraaeiy lor a OantleRiaa't ooibl, ' ,
Laour, Author 
lar'iCI
obi.lood by Platl l l Iha I T'" ' ' 
lory (pariah ofjrf,«oi,, of Ptaa-I 
i  of Lacoar'tCbamtawl AoOyala, t'oSwELL 4 Slol. 1858>lf Aga.t.1
Ibe laMl iiyle and b 
_^'inaD*blp.
"Small pro6ir .ad qolek rataroa" b
RBSIDEl 
ICTOfiea oa SallooSl 
Bank. ,Mayie<lla. Kj'
JTiK; a. 'Otbaak yuu,lban ■4 ihlab of tL* Ua ioa
ISa ■din­
ar aid tio rtaalaing cbildreo faMawad. l,urigiiu 
taMtboaidt ibt drirtr, aodordared bin pfoumu..
a bad diTaawd. Tha lit-; guide -intaaj^a
aoBtad m
b/ (Mr igaMaM paatUa; Ua /ooDgeti oaa of-
taa aakiag If wa vara golog w ukt blw W bU 
fcibar.
A balfbMrS-Mra bro^ht aa ia froat of a 
•oar HWa boM, vhleh Ua VMaa aaM vaaK 
M bMa iriMior vri* Uw*. Aaa^lag ua
STdcSl'tMl JK-uT^rbi wrd. ta^ak-
•dUavamdba—-
Ua. W(Mm»
bto bw.wNba haai aiii.iayiog, -wBaa y 
aaad artranaad Ua card to oa;' Uaa bhMing 
bar* kUd gaad aigbt, ba Wok bio aoai, aod *o
redo U attoMO W oar roo/ooUroMgibC*-
Iba fTiUB Praprialur af dia Maroaniila Oniile, would 
ri l. -L reepeoilallj eallaileBtioa lu tba iMarebnntt, 
uM Kiiraimaiid.duubaBkaiaeidiBgoui orihiadty. 
In the mudenleierm. fora yearly..hmnpifooin
New.papwria iha Vnitad Siaiaa. Iha o ,Um>H 
Um Uewle. will cooiain iba otu u T .rieiy uf 
iiiwJ and epicy anieiaa. wriilao rtui unly la 
luatracl. In iwaanl u> polirict ihr
• yt^ ------- --
‘ ":r ABiSKffa',
liaHu« a large V 
owe lo CiacloaeU. 
oor eaatnmert Iha 
intheWmi.Wbol. 
yonraaleim Rernenihai Iha Coiner. 
M.y.ritla, Aphli. 'ii
ilbctare al Llwoorr, Ac.
LAt iiUR-8 OIL OF COGNAC, »anrta new
tral iplril lo arupan—■------''------
dle.,rit: OuW, s.i___________
Dee. Saignalle, Uolled Vioayaid
till'ioa.iaa Loodou LMck Hraadlaa. 
will :i>rea (oil Irmly flaTai.ana a k
gculor. Caiumuo KacUfiad Wtuaky will be 
uigwd.by Ihe are nf the Oh of Coyoac, to New 
•rt Braady, Plot Apple Braody. eomiDoa Cog.
a"oSr'‘b“6iL OF RYE ebaoi
3.D0O Lhe Son M Laadi 
>» n^raatoriad BboL 




beueoi Ihegreawai BBBibar. I
Poeuimaiefa and other, ora re.V“'f»*'y r^oear- pfleaa Bilr-n»ely 
odioilol aa Agaota foe ibit paper, to wham-e UaouOoldW, 
will formanl epwaioan oopita fm. arbeu deeirwil
M*CBT P 404110,7
rpAKES Plano re in anoeooolng U hi* o, 
1. enaiom ri tod the pabllr gauarall r, 
StnU ol WalChM. fewelre, dilrer W ira.
LALOUR'SOI of rye gwt oomnioii' r«RE.SHnTC&





OIL OF P 








, . PEERS will
L Bral Maodi'
At BD iibiacamont fo , 
aalrea lo ubraSu lubacribera for tba
■ isHauirraL* tictit. 
waoSettbe foUuwi
•laG ld aUhaa.or*ll tlylm, 
llaa Hocllog roa ap*o face Waiohaai
That naa VI 
PnaUaat af Ua
U^.J  ̂ofU...a aa^y 10 Ufi ^
For 3S0mbacrihara.wn will gin a apl»
_ot..^gk*WM-orU .
sim Rail way rim. Kaepare; 
S|rer Lrrara, Uvdna, /artiCaJ aad
'''ARbradinffanhloetklijnealryi ~ 
iai. Oolfl. Slooa. .Mo..ia,'»,iaUoi a 
Flwr^tlM Mua.lc, aod rartono alhairi^tlM io t na f elylta. 
^tiyar Ware oa baml.taa .oy anlcla mada lo
datyiach a* Pliebafa, Gobbi*.t)na. Cap*, L
vat MrUdiih Piuwui:, Uaa
Uaitad Buwa.
iS^ EaMirlUa MtftHiem a( ibo 4U iaat.
oCMtad U tkal pltM OD Ua ueraiag af Ut lit 
taMaab Tba AoMbia riror vta avellaa by
Ua ba^ nTM of Ua day hi4 hlgbt 
Alag w« graalar baigbt Uaa bad baaa kaava
«m by U8 iMMtaMa Rood of ISM.
•yyat dan baiaig ktakai, U« wrraai avapi 
av^ ■iUa. faawrlaa, abapa, wd baUdiaga of 
«raf7 datcHpUM vlUta lu ruga; ao vlU 










nnben. one guU pan and bold;
1 goM pan and bohiv. 6JM
Bfokaay.adlwr aad MbbUaa
J^refluHle Gnide, No. 163, 
Naw York.
of Ue Naw York
uu* auu Mia puuiiu gvuefwji y , iMi ,uey
d. Iba large*! rot lus.l coupleiriuor
Read/ Mada Clothing,
Sraiiia b. Aoaacaora, now In iha mail
Aa ** 01"" PmU^iad^OS 
ron.mo.Wbl.kyl. Appl.;
UIL OF OIN eoDterta tba paora* WhlUy ta M
Hollind Oln,Sctieiilan>Schiuppa,RoawOlD.8o 
"• Eogllth CIO. Ac
lCOl’R-8 CONCENTRATED ACID
w boore rflar being cniiod, chioga 6r« . _____ _ ______
ofgwoa Vieegar lad twebly-lin galloui of! For ibr Eoallah BniaeWa 
r. lo ihlriy gallobr of tha moil aclj Viurgtr For Fog,1.1, and Freacb 
ihai can ba fouuu lo lb* market. By ibe eta of For Mcrie |3 p*r iBoBlh.
- ™.».
». 56 4 b. POYHTB.
LA col
IB fira will,' Iba mmr time rrllred ailaalioD* Ib _ _ mii n * ta gal-1 Ti*in or Tbreioa rot Kiei Mobevi 
y-Br* . l I e l " ' '•ALYV4 VM ABE4D.OKEAr IVEarEE/V
ustablishment.
MAVINO piroBa*«r Iba i.ureal ol colomoo Locoor'. Cooc,olr.ud Add, Viorpr c.B b* m*d* .. .
trormaWt »oi Slarr,Qfi,
B8 lUeotmaaaa aStbcmln M 
of Ibe mmleleeniadaadMUy. iM al
•iss
*• . ________ ____ - .
I, Pla, Frail and Fish Kalrta. Ferka, Ac. 
I alBiBlo* IbaSUDk.
All klbdi of fin* Watohm and Tm
_____ eartfally rapalrad ud dmaed by tho mo
BwafViwwd werknmoaad bamolad.






Block, OBI wa will lay, ■ 
aad wall •alooled, tad a
l uiiy are prep* 
- berpao lb*n ei
kat—aad Daoasr’tOUa a*anUuee dl*U 
Ualnrrrtmc commao Whl.ky l 
'Ti* 6rn plbpany .
a fall. Hah, oily 
oraodaisabM.
oiprtpenlaa laci 
Braady, Ola. *e. 
aBd aabaldet In
aaoALLaal
uiee tanoall aad leal thatratb af Uaabaeaat-
aertJoa*,
iTReceenibar lb* ■■0*b*t Wafraab" la tba
MiyiTlIla.AprllS, '56
Tba tai eomMwn wilb i  
the folm at FloawUBl wuitlehi* Ibo whole of Ih* 
gralB oil (Anylle Aleab*l.) Tbr ahtUy li thai
daprlrad of U»i p lutiog .1 
d aplH.i
prepeny oaaAau ia as ally aa< 
Iffipailad to Iba Llqaor, which raa 













lauad SEATON,BHARPEACO. 1 tfOo. bouloof them Olb (6ee la Bai
MByarilla.Jaea 91. IB56yiNWW GUjt l̂OQifc,,,̂  by 10.10 by tr oa'boul f lb«a6lb(6T i'B mber) wITI ha trearriy packed and eklppad (with bill of lad- ' free of charfB. to any pari of t
US|kp aM I*ia8g.aiu vw triciMy tea. 
Tba ■aUa af Ua Pm Ir*B CoMptay 
I. U* brUIgM Md
•avMUaawtMoft 
^TtokfUga amaa Ua «aa( brate •( M
*g ibii Bodoe eww omdw. anrl eaUiif 
eterWIy w Ibe IBM ami aad na the paper 
will ba aBRUv) W aa excUngn, nml rnomee a 
UoU Pa> Ud UnUm. worth twmiee 4oliam.
>er6.1ll1( Nan_____________________
i
kaeUg ba*8 oadar, 
'"• valU UrwiB 
imUm flauM
1. by pnh. 
j(  alien-
Sapl. 99,1855 B. F. A 0^. P- THOMAS
•*4V*I«.,
ITSADUET'S Ufa afWaahhwtBa, IHoiiaM. 
II Uarfo ar Ua YmtH Flfot. by CatwUaa Lae
RebertOmbam. by CaralNa Ua ReM.
Ubaad AdtaMarea af iamm P. BaUwa.------
aad Plew Ud Chief af
'■-i
Iba.bael medwim aew lo era for tba careefCUIle 
and Feeer, (or mla. wholamiie aad trull by 
iuna3.'56 SgATuM,SHARPE A CO.
DderUgBtd la BO* al tba Laa Heim, 
e, and win remain iba,a for mretnJ
VfoMI*.




« Uu* eaUamaAerwta of bfo dapwUte by
erreBBtoMUke-
there.
... dmlrea le bay a naa 
ly Neffoea, of both ioxae.. 
pmfMit uUe—and will pay a liharal priem It may 
U tolbelBlBremofall wbo are willing w mU, lo
Haymillfo. Jana IT.IB56-4f _____________
“ Zvi! fsT sT" "sBATOMraJUlSH * *».
pmmam akuivaa.
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a Ugh iBpwmlM.^ frv"* &CUBSUR.
QAOVAUA^ aMU
banaUal aad aaMlm rte aoSlUW.
ywrUmM^M.
UMVAM SttU.






Referi nee Film, dlfbcaal alimi
Q„lJifSna.rmdymada( 












lh« WiW «lMt ilM r«M<nifc
ranyitUwM#SuioMl y«iy ta ik* pr«MJr 
PfwMipHtrrow., Tk«i» tn tw Utu 
»Mfcwii >y ik» »oH ■—,weh«d
U «M% Huuy; A* ocbOT, <ir m pakllii or |«b- 
Ulr. la tW am «lm. U to hwdly 
tbatlte
IrtHS Ik* Tcrritsrin tad etoiaia* lobaau ci- 
mtorn. tk* a«l .U.«ry
l>Maeney *r« ki*oe»Uof ifca Boiuiuf
i'fclL-f— «
lteiaMUigmt«a n
■r. Wuuito ta*. ot Bm HajnUto, »m 
•rilWHMtrvMkakto ■«■ •• am kam laf 
Ui mmtn •( <•“'
' t4 kyMt Maaat (ha'K^tork of iba Woatbw.
Ukal kW o( raearta M kaapa. aa do aoi 
■ ■'taato..kaMatoa a aamkw afoar ' 
MM«W JttyhMf.toaa Umt laiit aooka 
aa ftia al aaaaaqaaaea '
HKII tka IM Octekar. yaaurkay^ 
TMkaaai^lltantlcmtaaaaily M Mr. Brk 
fuaiWii «Ma Ho>«laakyaawrday afitr. 
iaaB,«a kata kadaotklac bat wMaad raia 
jNmMa^ ar tagaikar. Baoagk rala bw ak 
iMtfr hUn •» ^ B«ek |«>d. Tba amU 
jyala cnpa rtMla ia tba freaad aa plaatad, 
arttktat ataa aymtlBi—bgi tbit soai brlay 
tkaa cm, aa< »ky r"» —« fti> P»»wata.
, toaaaf -ad ■oMUtaa,
«aaM iMtlcala aa mall koftaa a< aabtaaklaf 
bo aada Irrt^aeitta of tka 
lhaaibt Oat a tarr . 
tbal party kata 001 (ha tiat al birth, at ktoad. 
ar raaUaaea, ar aay athar a( Ika ttoa 
thu mka hoM aad caoavy tear.
9ai ia lU elkar flaw, that h to yewrd. 
ikara tortori abaw of aliita. Io4aad. tbaU^ 
eUlai wUI baldly ka dtopttwL Tkaia to aoi 
oaa o( Ika tktny-aaa Sittaa la wbleb tfaty 
aet at wait far tba auecaat of iba party tad 
Thera to aot oaa la wbleb ibelr 
atar praaaet,
‘tad walla wblebkaaayiaUid wauroMot plao- 
• rikfWofbooMkaMBOiyaltbwoMaat iw 
bibiuatabnadriadowt la tha*eaauio eouo- 
lie., .odwatar bta baaa ariUa| at H eaou 
tba barrel la Ul StetUac, Ky. Jt 
UiB»rta TO Maxico.—Joba Forayibo, 
Uaitad Slilaa Mlatour to Maxiao, la tba plica 
al Gaa. Gadadaa raeallad, lalt Mobile Im« 
' for (bat Rapablie, to oatar opoa bit oS 
dal*ittoB.
Ihraa bratbara aamd Jiaca, Taowea aad TU' 
IT MdcUT, OD oaa aida, aad ibrta eoatlai, 
oMab Mad Pat Goutt, all Iritbaaa. n 
to# aa foaday toot la qairraliaf, la affray, 
tbadaaibaf aaoofiba paniaa. Tba affair 
waadii ia tba freeaty lad dwalUof^f 
?mir KUST, aa Saeead Siraat. aaar Ua 
•taaa, aid iraaaadad ibroogb hto baak-yard
la tba nar, whara Jaiua Macoi 
fcriaUad by a M*ao poekat halto la (be 
af oaa af tba Gaarlna, aet yai 19 yaata 
aU, • llaaar by iradt. Two of Iba coU,oaa la 
Iba toft grolBMd tba otbaria (ba toft
I aathjr al
laA witot. Maekay died la aboaiM J 
A eatawrNiaryleaedthalaeuaaM 
TbattW NtbatarrlTMttaabplaaaoB yea- 
tarday.bbrart Baqalnt Wi. B..BnMa ud 
SaiI. W. Wood-wbe.aUar tyanUI haariai 
Uaabaniad tow ad tba pantoa»:aad waai aa 
tailb Iba irUl ad yoa^; <Hfria,;ilatlly teaaii- 
Itafbtaaoatbacroaadibat lyiMiad- la ■ '
olllag f rlaelpla, A laid^owa by Calbuc 
la Iba daya af hto eaiacoalm to (baa, -it 
aaboaiao pawar af pabito plDadar”-deaa aot 
■car tbaw U (rait aetiriiy aad aoaaui 
•arklBf. Opaaibaabaorbiataoaatloaofiba 
day, Storary, (bay art qalia acaaauaodai 
arae Ibair eaadidaia for tba Tier Praaidaaey 
praetolBlaf priadptoa at tba Tiypaeaooa 
ila Groaod wbtok ara boldly deooBaced by bii 
frtoadt aod aapporlart al tba far Sooih, tioplr 
baeaaaa el a ebaan of l•U(l>de lod todlei 
ne Now Ortaaaa tkOa arTtigoa bim aod 
wboto partr.apoa tba ttraagth ofoee of Major 
Braabiart^’a deeUrillODa. Jo the ipeaeb re- 
farrad to—aad aaya that 
-It Iba Tfppaeaooa epaeeb of Mr. Braekla- 
rUfa la A toir aipoaitloe of Daooemic Idtaa, 
wa laar arary Boaibtraer will rafata la awtoi 
taaa wbleb to abellUoaim ia dtowatoa.
r tba ndoiioe of at
whtob be will «a lata Uwtaoea.Martaa A»d HAwmaicxto Biwiaaa. «T. .tN adiraMB tf tba rtlffaiailaa bm..tliJto^
atMibitl. Warn
Tax OaaoTH__ Tba droath hb bw I
la yoriiooa of Kaaia^y. Sprlagi
10 Lawraac , I 
watotoflaaCaat’a. Wa kaow 
ilM aad axaaei to boar of a read cbaaga la'
^ ......
«al ta baar tba Bm Daooerat: M|bted aay body bat aa iaaiwabla*'J
..7 «-no... -..Bri i........ ”■" •“ • «•> i*.
,.lh.«<iM onl.B..d Illiber.l Uit, V *0*^ mb'”"«'
arta beard. ; WraeDkp, Ftoffieg, Lcwia, ted Mam peered
. — oat Id meb copioM wataea. It waa wbat a.
tI.0 B attwaoi o..d. Oen. Jacxm oot. .oe,”/«>rOrfVa«,r,lo.aa.“kaap. 
Id bi« •peeob oo iVadModar oigbi, a faltfjkr lag probabiliij le flaw,” nilniMd tba gaib-
lAhw
BaLt ar Fatxttb Lata.—Tbaaaiaabtoaad
wall twproatd Uaai al>ad am tbit eiiy, 
^•»n. raaaally owaad bp 
Jaha MeMartry, eoaatoa» of 84a aeraa, wm 
Mid at p.blia ..to, a. rfadoaaday.^ ^
A caUialoo oecurred aa the Haaipbto aad 
CbirlaatoD Railroad, oa Balonlty. bat.aaa • 
IraigUaad aa axcartioB trala. Mr. Bowaa.
lad Mr. Sbtpard, ■ Baeblclti, 
lojarad, aad tboot 60 baJar
------------ -------------------------- , I Tba ProeraaiDo waa a daBllag pagtaaL It
T.. c.,n» Lu.u-
.. H..0,. ...d iB-b.
Eieb dalagiiioa bora luPataan't MmiUf for Oeiober •
ijaioeae raroi—ry loader, Tjt P«yW«ay, b.ooatt, aod utotparaoetoa, tad waaoMeaiad 
-bowra.Dlblfar-lor.tMr.B.a.ri.-bouM
..d »»..« U... .bold .«d.., ..............................
efeotloa ware b*aad. |in.lroc-.o0 lo ibe Senptore. ted Chrlatlaa, g||̂  ,,,, flnueriog flag, of the gayly
_ -----------:-------------n--------------- .Ibaoiogy. ‘’•P'-od. decked e.Tilcdr, while tba
The jouroaj belweew Doblla DBd London U ^a baelutaJ to be to ooleai tba eboreh wooM 
BOW an teeraga of alaayn boort. Borne Lo,
doo publiclalt botal il>w itaam oangeiloo aod 
illroAda bare rleated Itoland lo Bogland. Oaa 
ofihani ramarki: "it la nearly 
tiaaa IraUad waa loaded. Ska la a<
Eagllah and Boeb laaa PapUb U
aa aoch 
tatlarlally and Borally^ 
Cornwall; 
day." ;
GaaiD RalLaoac CatitJUTi 
plauon ol tbe Virgiala K>d Tai
part of England,, i,.
reol with
i( popular dtligbl.
g„e n.® .-u,.d,.v aoppori lo Iba eeem of „o„p.,p„be,
h- rh.Dga ol bi* religion eaoaing him lo be j,„ g. Horror, a powerl
refured rmployiaeol by tia own people. Tbe Ca,p,oo of tbe Anariei 
iroa biine of iha great rerolalionlat to Bm orator of the day. He aUMk aont gtaai W 
7k««-//*ay- lie ...born 10 1813. In I849 Ur PUlwore.Dpra.d ib. Itgbt of tba traib.
' ' ............................... ’ roneerta lo our adnuelng alandard, and
■n eraad, li
r ll aa CiBberlaod, or j cigg Taa PIng T*pe.o Kooh—“Oraat Tran ,, 
Ideatificicloo adriacaa tear, ' q„,n,y^.. ..Heeteo-i Kiogdoa"-aMU<n<oc at|
____ I biaown liila Taa-Ping.Wang.-King of Oraai' (<,,
:._Th.coB.iTr.nq<.l'li>y.“«. "Prince of Peace.- Thc,^ 
aawe railroad ■ “'• Robartr explain bow ac
wa. ealabraiad no Friday weak, at Briaiol .n
grand iiyla. Two excur.le. tralna fro« Lynef. -iih tbe proelaoi.llon._ot me rebel,
barg aourad Brlatol under a uiuoipbal arch,' Gold UxcaL to Cowaoooai PcikT.—On 
id tba town waa aplendidly illuiBiatled. ' the ralurn of tba Japia eipadition lo tba Uol-
luaed tba Amerlcao .pirii 
ion of our State lo tba gratitat Intaoaiiy 
ruos. H.H.aaiici.Ear)., waa ebotan Prat- 
Dt. Dr J. E. HcDowiLL, Grind Harahal 
■ day, aaaliied by Cuaa. UaIaBau.. R. L. 






i.Wilaa. Mr. MaT. W<
daigbiataf JamaK.Daaa.Eba.. afBaatttom
‘T.ay-
Oa tba Bih imaat. to &>r. 
four B. Rarxjna. at iMaae, .
On Reaa. of daacimwB, Ky.
OntheadlaWMI.liyEUw W.«
Kouar Cwaw. a( Watofaed, >• Ml. 
eaaaty. Ky.
ANSalordaj ueaU lb. iBth told ll. we will pall.
U at lOo’oIoab.A.H., aa tbapieatow, to the
¥.s;
kaowaaa day
JNO. A. KBtm 
8. W. OWBltSCl-.*'
daiaa for Coagtraa laClnaotoonU aaU;
of ladiann. Mr.
' mb of iMia apatMi on Iba 
nnpolla, in wbleb . 
It Iba Deraoeratlo_________ a tbit Iba Oeraoeratlo party waa
tba aaly iraa frlead of frerdow to tba coonin. 
Ba laM that “if tba poltay of tba Daraoeretlc 
party la refaraooa to alaerry ba adopiad aad 
aarriadtoH. aot aaotbar foot of BtoaaTarriKwy 
will bo added to tbo Uaited Staiat.”
Mr. OxexraxcK, of CloeiDotti, a di 
ad Dmoarat, aaya (bat If T 
net Boefbtr foM of iUtci 
added to Iba Uaioe. Tbia oiay i 
tba ClneJobiii Eaqairar of tha dih
th Boebaaaa ia aimed, 
laery territory will ba 
Pbi i ba fooad in 
bofdulyltai.
“**!*?! ^
mAlAlt bid natblUad PbbDa opioica 
■miaiaAba}ddri>«af»ftf<^.
>, f.**e.Baq.. apfHfaAfcr tba Mark, 
aya, Md Maam. Jan O. HieniAi tbd jAMia 
. MuCuiimiaa fgf tba Oaariaa. •
TO*!# iba Cowt af Appaato, OB Friday, tba 
atohAfOatotolM f. MarAall, Ftotolag, —
wbia (eatba latt foar yaira bat eeaoplad (ba 
poaltloB ^ iMptciar of Leaf Tobacoe for tba 
tba dty of ClMMAaU, baajoai wada bit foonb 
abbaal raaert to iba City CoanelL Ba baa lo- 
aaaeiad w toUowt; Deriag tba year aedlng 
Bm-Vtb. IW.6M hbto. awl 1147 boxaa. > 
BapL rib. IBM, 6Sa bhde.and 8,405 boita.s»£i;,»sisi:r.ssr'
Mr. Baw adda‘Tbla daaraeat ibaald aoi baao.S:sx2rcr.,'^r,..-?r„‘=
IhapeMaa bare WU aoapue wllb aay oUtat mu- 
hal to tha Watt ar Eea^ (all tblagaeoBaUeied ) 
wLaatoelito torpeeUoa ttaM year wUI aweoni to
mbpaH atot to that clly darUg tba jmi."
Tbo Urge aumtoaurHa of tobeeeo In Cla-
0 that our old Irtoad, BadiAi T.
, la Ibto coealy,
wlliaian to a tow daya u lewi.wliba tot of 
blaodad enuto. Wa nadawtoad ba daaigm 
dtolribMtac Ibaa, wiib iba Itsdabla riaw 
iBftottof tha braad of eatila to that yaaof 
udrWMSttu. Mr.CamMwaaMlaatadte 
uka eara al tba largaat portioD of Iba aptoodld 
tteab toipertad hnamtoW by tha Maaan and 
BrMhaa iatfantog Oeaepeay. Tbto high 
ampHtoaM to bto upartooea aad Jadgmat to 
ttMMla^rbabdltog Baa eaUto, Im naigb. 
ban ud fnana wba knew Uai ibannghly.to 
nw wagf tbal bto jadgawi aa la tba ttdwa 
ar«aak MiB b. auBduU 
BadnfM. Wa wtok kli^udaMMM
Three bandi of mutlc enlifeoed iba trrietl of ted Btaiaa tba Boalaa Board of Trade adopted < Dauoi 
ralni, followed by tha booming of dABnon. areeoluiioo to giie a gold Bedtl toCo(n(DO-l Tha ope 
Tbtra ware 6.000 people praeeni. Thera wee dore PxixT. Tbe medal waa made and pre- Tou Ka» 
apaaklng by promioant gaailanan preeeot.aodi aaetad. Thia medal baira on ooe tide iha'ibo
Tha axerci.ee of the day were igraeab'y in. 
laraper.ed with llaonor Praaenlaliont, Toaal 
Readingi, Sooga from Glee Cl-iba, tod Mu- 
■oo to tn^aleuc Suing Baod tod by Prof.
And tao tba dodga ibtt Pc 
oaratt find It ancanary to reaort lo, b thair ax- 
umtty. to try ud taaa tba old Bayttoaa ic 
baa iMaa bnldtat and eBUa-aaeklag pat. Wa 
•wn^^PhftodtogttoRpikUac ..
___MiW-Daiaaiw dtonu CoobTT.—A Dcnii>
bat af Dmaaraia era ataetplaa Potiar and 
otbar nartbam couattoa of ibla Stoia. 
they dare not broach (be doctrlM. tba 
boldly aaewtd to Ihia part of tbeStiia, and 
bay fO In for Kioaaa." Wa haea b.
fort 04 a large poitor, ealltog for a DamoertU' 
■aating at Coudanport, Potiar euonly, oo ih< 
ISib loaual, wbleb waa pal ap la all the pub 
Ik plaeac af tba eouoty. After glelng ihi 
unaaor tbaoratera wba were to apeak, tbi 




Waatoaa tbto albafoo to tba tiagular IneoDait- 
toBtoOf tba -NtUODai’’ Daaweratk party, by 
copylog tba foltowlag artieto freui tba Leala- 
ailtoi/aBnialalBanrdty:
NoBTWua DiutocnacT—While tba 
Datooerttie party in tot Baaib art claiming to 
baiba peculiar frianda of Booibars rlgbit, 
Boathara Ibuiubu, tod Booibaro laaiUalioai 
tba Northai ~
OBgoiecaDt barbecue waa glean to iba airet 
gan from Tirgiaie. Teaoeaaaa and Kaaieeky 
from Lht Goetramaat baa bean 
racaieed by iha Praoeh Cooaol ai New 
York, tulhorifing lht arraat of Aogutia Perai. 
Louia Gralei. tod Eugaaa Cralat, charged 
with delrtudieg the Roihacbiida of loma mil- 
lioaa of traaei. Tba warraol direeu lhai Ibey 
be brought balora tba Fedar.l tuthoriiiai of 
Ihtl city for ao axamioiiioa. Tba aboea- 
oaoad paniaa are already id tbe cuaiody of iba 
officara of the law. Tbe warraal alao include, 
ibe name ol Cbarlea Carpaniler, not yal arreal- 
ad.
A rambar of ploat ^opla urge tba Drliiab 
Goearmant to aacoorige praaebiag In tba Lon­
don parka oo the Sunday by Miloua and ac- 
cradllad ninitiera of the gotpel Some on-
olher Iha lollowing ia.criplioD:
.tba biadoaaa of bit good lady, 
irgy aod Ubsrality ol Gea. Tow. Uea- 
head ol Commudure M. C. Perry, and oo Uir u.e F<,aa.x, tbe auperlniaodiGg laata of Goa.
Co.La, ol Iba Coomlliae ol Suppliaa, were the 
tbamea ol praiae and cumplimeul from all wbu 
Itea. by Uercbania ol Boa- parlouk of tba choice tiaodi ao bouaillully pee. 
ippreeiaUDD ot hi. aer. aided lot tba relieahmeni of the laoar rats.— 
vice, in nagoii.ting iha uaaiy wiih Japan, The Dlnoer wa. a triumph of tbe cooberyAfl. 
eigned .1 Tukuli.Qit, March 91. aod wllb Loo Tha oeee.iuo waa ditlinguiahad by good 
Lbuo, DI Napa. July It, 1654," Capiat of ibii ■ ebaar, aod uoan.mliy ol aaolimaol abd iaallng, 
(Dedal 10 lilrar tad Id brooaa wart alto praaen tad the eompaay ditparaed In good order, ul 
ltd to d>oae offieara tad mea who diailagoiah-■ mated by a deep, abiding, and unibakao eobfi- 
ad iheiaaelvei in th.ir aagollailona aad icltr- deaca id tba ratluritlob ol Hillaxd PiLLwaox 
couraa wliU ihe Japaoeae. ‘ lo Iba Suprtma Hagiauaoyof tbit glorlout
A maeiing of tbe alockholdera of ihe Pi 
cific (Texaa) Railroad Comiany waa held i JNO. I HERNDON.
w York 01 
I diiloa and proaprcia of II
company ha 
m Iha Legleliiura 
rcuret speedy i
tan whoaa earaeliy nay ba impllc- 
I. itid who la every mnrtt-ng upon 
er road, celled upon ua yeaierdcy




ro ool ofdoora, tlland :30 pitoa of ebrittiar 
worablp aad recalra no ragolar iDatraclka li: 
Iba coecarna of rallgion.
of a l.ri-e poruoo of Vhe road. The .lock, 
holdara leeeptadtha change In Ibelr cbariar, ,0^ pn^a 
Wiirreby U,e cumpeny will be known berecfli
1 Pacific RailrDid Compaoy.’’( lo lb. U,.
-rr. elacin) Dirac-' h*” ^ •“<*
: Horsllo Allen, »i 
YorkiF. U. Dimuod.uf Rhode l.l.nri 




Tbe London ilfcwXU« Keotew for Soptamber Geo. S. I’oei. R J. Wei 
reouoU.1yeonl«nd.Ior.reattionofJ|NlR!ini. New Vurk; ilichMl G. Brigln. ul Ir.di.ua; ' 
lion ol Iba Bible. It admlu Ibat iba proper tiamuei F. Uuiiarwurih, ol New Vurk; R.T. ] 
lecution of ina loak wooU eedufy probably | Archer, ol Uia-it>ippi; General Wm C-uk, , 
>l laaa ihan thirli/ yatra. It would have a ; Henry UcParlane, C. 8. Dickereon. of New '' 
grand commilee of acbolara el iha L'hureb ol 'Jeraey; Wm. T. 8cuU, M. J Hal), J. Pinckney ' 
England; bul laharaSn Iha work mighi beta- (ieodettuo, W, R. D. Ward. Dr, JoaephTay- I 
tignaif |o fame ol ltd many eminent tcholira lur, C. 8. TuJd, nf reita. The Itlier gen- i 
) well knuwa e> the former repreaen. 
ihta cogniry IC Ihe Court ol Roaaio.
e Iranchiae s»iog cubh 
ya. ^ We agtio ch.jlen
.rcy.
Oc lobar 14—31
■ AWHAB MbAI, toTTATS AOBItW.
Mo flwwabu or BwllvwwA Boaaowetoal
Am thanlhopixad anil ta aril and asBon 809 
- LOTS In tba tori fawn and toeatan to Ku. 
ma TarrUary.
ulirJ
1-.- i. p.,1 Bt tbBt T.n«.r,. .IllI, to
r»r»"5S,7ifSr'
.■a awih way oo Uondaya, Wadaaadoy and StUr-.
-..fl.-S8 TH08. J. WILLIAMSON. ,
IddUbi, aboai two mll-i aboaa ibk Lawar Bton * 
Licka, A NEGBO MAN.nainad FBO. S5 yaanfT ' 
»|D, apart made, aboat alx fari 4 at See laobaaMgbt 
helaakaen. ahrewd Bey, OBick wwbM wboB to*se T.
baa a wif. aod onaetand wlilab lall iha Mtohbw* 
hoed OB u« 9ih laaiaat, and aru likriy wKfc'Uwai 
ibi. Lma. Id a crib blmariffiwt Walker; hWwito 
•od child are fiaa. No mark, of dlaUaelba abM 
lib eJathea are kaawa. aa ba haa hired bia lima far 
tba paai two ar Ibroe yatri. Me waa nadtr i1m
lonpiu -Ura.rclleert^^rlyWUu 








a<7 am daimleg to t 
r Frteaollara that ear 
They oppoot 
. tbay aretbo Btoek RapublioiOa.BItolMlapobllcaDa pot b 
Fraatnil pany, bnl bacauaa ibty 
good AbollUoalaia ta tha Daeboermey i n 
lollewlag ara attci ooplaa of poatart taioad t 
IbaDaoiocntt of Ohio lor iwo DamoentI
tini-------■— Rabd ibem. aaoot tba Booth
Rand tba«, Daaoerou ofibaSoutb, aod ibei 
My If tbo Danoceatln party lo tbo North la aot 
nor* ehra la lu AbollUoatoni Ibu Iba black 




IZIBO 8LAYBRY IM TP“---------- -------------
aml.baa>aopp<aadldWl 
atoTOMIImiaiAlbaaaTe
ixLLooa.-Tha aacenalan ol Mr. 
Newburyporl. aa Friday ifior* 
>D, waa an adeentumjja fail, Ineolalbg him 
no n4all danger. II took place from a alaga 
tba caoire of Iba pood io Iha rear of Iha 
uri-bouaa. Tha wii^ eraa blowing lowardi 
Iba aaa; poly lour mjlff dituot. ud tba bal- 
paand diracily xtoar tha lown.retebed 
leiKon nf ihiaa (kartert of a mile, whea 
r.ronaui. liodlog h^^Mlf going oui upon 
■penedAia ealea and a'lo>veil 
>oui ona-lhtrd of iba^ia to aacipe, which 
luaedblmudeiaand iff ”
aalfdowoiD bia willo«^ 
lod Point. wbara
yards wide, nn Ihe aaody beach, wlihi
:be breaker., ij,'jual Iwelre micut 
from Iba lima of hii riling. Ha wia aoable 
conlrul Iba balloon, dnd waa eompallad 
■bandoa it and drop from tha llnaa apon i 
Band. Tba ballooo, which bad daseaeded eo
tba wida ocean, o
•06ED l L AL- 
? TERKtTOBIES, 
aklag all cbIkIreB bora oftry “
Lai IbiMba a Wg larn-oat ofall wba ara nnpr 
ad U too dlioatotioa of tbi. glerUn. Oatea V
wlHb ........ ......................................Ih rta D k. -acri y ^„abUaba.pleMaf
as;urx5:."ss„tr,xr-
•onoiloMeo toair good hriuo to battog
Sixty Me Dotoooemto. wf 
mTiM CloeibU  ̂pUHera.
Km oBd*i!^ Wmm^Km*
ThAMiok tof foek u Row Ortom oa too 
M iMtw WM4RM bbhs,arwbkk IROObbto. 
won Mooa. Tba iott oa''llto tot Ooubor, 
1BBB.WW IBJiMbbtomaadoaika tokOatotot) 
wMa^lkhto. •
Tka fonawtog k IkaMliart tato lakw
FRIENDS or THE ONIWII
iaSy'TVuxyii
Tba feteoda ar to. Uotob wM ib. CnaUiailaL 
wtU hoM a fM Mat. Maaltog at Bouih Biewmfrid 
aoBaUMT, Iba 97lb laai. Twa ktokery priaa 
on U ka niaad. Ul tba frUada of iM. ghvkeaa 
Untoo ^y M torir laiww aad rnwa torir wurk-
tttoto U dielda tba Uailad Btotull! CuMnM 




----------I OF ■■ "  'and HELF ARkidt THEETkEAD or 8LAYERY OVRR THE VAoT 
TERRiTORIES OF RANBAS AND HE' 
XAIllIl TbaBtonhbaprs,-—-ThMcraaol. aU hrtag 
.. .JaaBdsMidaagbltnwtto yo 






R. & Cox. Hob.J, Cradlobo^. Dr. W. 
GrtowoM, and Um'. £. B. Oldo, wiU bo ptoa* 
oat oad bMoa iba peuple; Alao. maul 
MborapodharT^ o dtoioaot boeobmto* 
tiudajidofwoxgacud to baytaooot.
dote hr Qrupm Bm. B. B. Oia to tba
Duly two or il 
irty of (he c.rprc.bag,
• lOKi Ihe city i ,
rpIteaUea la Iba lutoeribar.
of Iha^ort^mplato end




ijl.baakal npoa Plumb 
llji oaly one hundred
iag freed from eback, roM, ehangiiig iu form 
and becoming eoaeaaa on the upper i.de 
ramalnad in eight nearly in boor, whan, baa­
ing rlaan lo iba btigbl ol about ibraa milea, 
waa to Tiew bablndd « mtM ol light Cl
4-
Suma of Ihe Souihrrn Damoen 
'1 have been noiiy rereoily in 
what ihey call a''fuiion" El.etor 
oa 10 ba auppoiiad by Ibe (ri.
and Fiemonl. Tha follu. 






, BMing ihrou l i ruTlIadl^tp^I^u 
si.g, headed by a lelluw w.a heiid 'orey/aaujf aad acm 
.ay lu mem, "(;oa.e on. 1 w,|l ahow you «<! will.a.ble parehumre of HgbUtU. wham Oto* 
r way.." ■ob'Bo.aea fanlabad at aUrKTof pricM llml wQ ,
le.^ by'lwc! hl.rd'rcd7nd‘fiuy tUo I’berHu
tie. .n.aetli. e...a™. , Thg Will Imura aucc^ aS*"iMdm*5ISf pammriao*!





RfiocwJ, Ti.^al Iba tUlamaeii by cen 
ne.««p.pafi W Iha effect Uui Ihi frianda 
PMImura and Dooel.ua ,□ ihi. Slate have u 




conirary <hil wa 
compo.ed only 
lo eupporl (hat
irmtn ofihii coma 
lobe publiahad ■
■or. Cbilrmu.
For lb. Maydi^l. Bagla.
'^ty WM B glnrioua day In M Uwu.— 
Tbo larbeeua at Col. Hambrick'a Spriegt ax- 
called aBylbiog el tba kled aear Intbia part of 
j^airy. Tba actual Dumber to tlWod- 
uawwaa tbooi filleeo bond rad pertona.
T%B crowd wa. addraa^ by Oao . John B. 
HoaiffB. to a et7 abla aflecUea tpaacb, 
nndiUa Itolaaed to with tlipgraaleal iiiaoiioo, 
AflJ^li tpaacb Ibff crow J waa treated lo one 
o^a Bnaat aod aottanbatoallal dinnan I ae* 
ar,aaw at a Barbaeoa. U^y D< 
io-nuaadi
The foll-wIng laliar i 
BniaXT.oneofliia mutt peomioant aod r 
able pollGciant lo tba Ktyatona Slala. 1 
letter wM firal pobliahed ia to, Ricbox 
Whig;
II there
hundred and eigbiy-ateeo of tba 
h,.ci.uniy,alooe, aalraog W 
i>ai *11 ihair noeamanl 
fb 1. 10 cacl Ihair euiaa
cllen. Now. tfibara la______
roug Whig county, whal are wa 
(a Iba probable numbara in the 
irong Sag- Niehi eouniiaa. W. bate no doubt 
kat Iba aggregeie auiaber aow In iha Stale 
1 itoai aix ihouaand, aad tbal il will ba ii 
reeled by bundreda every day i,i] iba eleccki.
ixed commuBilv.— U«. Jour. 9(A.
From U>. New York'(.ioarier and Enquirer.
IwrW rrum AreWblehwp Hag^m.
We have received (he followlag card from 
Archb.ehop Hughca, with a requeaiio publiah: 
The Arclibishop of N<w Verk lb»ik. Ildue. 
bulb uilheprluie feeliagaof Col. Fumool 
aod bia fimily, aa well aa to reaaooabla aalf 
raepec, lo iiaie thalba baa bad oolhing lodo. 
either direel'y or indirectly, with a prieala l.u 
being circulated ibrooch tha
•I'f:
Frwmcn'i Journo/. Seeeril 
• coDoact tha Arefa'biahop'a i
I Wllb lhal letter, and a.
UaioBTOwa, Pi-.Balurday, Sapi, 90,1856. biahop Hi 







Vermifuga aew la aeri ler mlaby .
Oetebar II.'M BE aTON. AH ARPB A CO.
. —....... compoaad tor IL.









BEaTON^, SHARPE A CO.
•jn Gum BUTLER’S PREMIUM BLACK1N0, 
dU formlaby BEATON, SHARFB A CO. 
Oclabat II.’»
Bwrria No. 1 LAU> OlL.wtocmartonod, jaM
. . n ■*} that (Acre is »o< c* Archblihop ia boond t





lance and appearad to ba wall plaaard will ba bMtao 50.000 rote.;
end Ffcmonly-arfiM aaDru,,,^^.
Iba elecieu ippoioted oo the Fillmore alee-K’P'f luvuiviog, 
loraliickal wrre dieeovered la be laeorabla lo ' ••’7 "■
Fremsnl. They have iherelote baea ithckao ' •'
off. and true meo iubaiilulad. moot, he (tb,
Buchibao la loaing ground daily, and at our j bw own km 
Oeiober akeiioo it i. now toy upioioo hia periy I “•<!«. “O' aulhorited




any otbar | makea tbaakfnl maaUun of to. rirr libatri palu^ 
bit aama | aga beretotoru aiuodad. aad now
3 could fix a atalb oi
whole procerdingA A 
openly and baldk tbal they were 
... ; aad (bat tbay agoolA auto for MIL 
tord Fillmora aod (i- J OowdUon to Noaasbar. 
fmoof Iba oambor WM ao wU DasMut 
tod aarar call toy toiag bw4^ Domecrit 
• hti Ufa. Ba aald tbal
,0 au bitlariy bMli
opioloo hia party ' ‘ 
, If no, he will ba ' 





againtt Mr. Fumoi 
aagalirelealimuDy, I 
I lu aa ua ArehbitI
II DM parail him le will
Tbi. to. of 
anaaoTJaa* 
itbop la eoDcarnad, 
ibhoM il—OoL7.
Dcubar.
lor Millard Pillapia to aawk’l 
Thia ■ all the go; aod, mark
itaai Millard Filloiou will At! 
Uwto eoBoty, and iftoetbllLewt nnt .
oaaR will exceed 900
for any
l the Bciaxa Hiu. to Lex.ootob, Kt.—UtooM 
a da- diyaof aacltonaj paaaio 
pear nicia. toe Wbigaol But 
tola, I aaiu, bate cauaed i« be
ANDREW STUART.
“ Norinara S
I will nel toe Soalb giro bin up amt go for
eaaeol dale—- ••
farfbugoing
____ __ ____ right brtoklr Wa
lanty and iwaoty-fiea mllaaLaod toil, tee, baea beard ol porebiaea al BdJ5 togfi'groaa
iroBgb a maaaUieoiu eooillry. Piltooro tooogb boto boytr asd aallar ara at a loa. Iq, 
III car7 Kaatauhy by amaydrity that far ax*'erieaa. Uaiileora pruapecuanbana,,rmgg 
nd. .neihik.waar toliclpal^ |aDBe 000 will bo Mrock. Ths bug. are aoro
after Lexiagion. Maaa!
Hob Mr. DoBe.n.af Ky., 
borne Irom Boatoo to Laxlagi
kai Hill, Mi
'a a bdaniifal Hag, 







,...anlthe flag U toe 
l Bioehy.—JP. Y. Exfnti,
b eongranlb
. Mltolua MaUanaaoe af (to aasm 'hw^ 
MoyaaiUa, OcteUsrO.td
NEW LINB TA CIHCINNATI.
W. A. OALBRAJTHt CO..
wm atari a Da^ Um <SlagM .
i»tog.iba abureb vlthdraw, M noNTEACTR foe RtootoCoto to Aadb 
from iboMatoodtoi Eptoaopol V wH^atmo" AB M «kAu»
io oat .IgMiei of too a^ of kwmFMtory.aol^MM ' ,
— •••* ascpuiieillo Aaiaroww. to oot oopply* j - —H-
iog them with tpwiof.-ZMfooaatJoor*ok | MayariUo,Oolotor».j£c*aa«uaac-




MM, «ad wUi U» aMt W Maf tapalM* |i 
MteMhwtMdlMtedla^
|dMM IkMth.
OeteMlQ. iteWItyiyrt ■« W Ua> «.
ih*rMh«r.iM« ««r m>r- w. hiT4
• ■On ««rk, (ad baliMwt ■
tkM II i« «MMj pmltealli !■ tk^ 
■in. la Mtf ji^pom fia^ tte vtj idtf |I




M*‘Baui ar a TajaaajiS Sut 
fria* waaU ail •mlf raadar It ai «“ *1 “<»lm adauu- »al tetaa tk#
... tIaaodaJI- 
eau Ikalr (rtaada will nafar OMtUa It. Poara 
Naftedtap el ttaa “lUa” aa yevtaetb-breab 
■aMi Um laaih ai|bi aad >aanila(. A dfi/ <
Baa(TTifBi.4>afUii<B BaraaeOy baae^alrad
fOreat Bariraias!




TAM AMBtTROH & CO.'S
. Circns and Menagerie!
IN THE World!
Daera r>raa at 1 aad 6 ^VI»cX, p M.
AdmiaalOD to Boiaa oO%aou. Pit «S crau. ao 
btir prtCT- Door. oi«a aaa Lour prarloou to U.«
nAii.iTMN'ar.- - __________
Tb-OT.VLErrn «iii.1 ^,7 cl!IJ:aJJ.T’«.,T ZlT CrttSLi" 1
r*  ̂,‘il"c«5RV51?* ' ^'i^^aTtia*po-oo(ata. ai Saar Iter. ■ (ha CHARLKaVK,-
'KY, >i.>cti boat «m brlr.f UraiD.la^aTanlla Iho---------- ^
- H-aS.-SS Aliba Uaratw£?BM. ^
■Idaa tiaa stta ((«■ tha oily aad will n
j'ri-.sr.T.'rrjT.'.s'r?
Modaro l.aoga>(« aad the oaaaaaatal btaj '
MaTarlUa, Aaf.Sib, I85S-
n AVING baaa abaeol !nm tha C»t 
n araat.l lake Ihii loatiiod a( 
aad lb. pc
C no (be IXh day ol 
idolal pnc^leaale
r«anij, nlvu. Sj, mnih at Lawiabrnf and
pahlic eeoerally, of mv r. lort and tewacgabarg lampihn, case-
Uca prao.cce cn, rrofe«...n_ | BwdWH. a—Iflwe., *»«.
»ill ul>. >-11 at the atne tigta
frMdi
rradln~a lo
Maklat tba Pi 
rparalloa. will b
i>6c I
Tfaaa—wwbhWiUateaai ar t»m fiiia-
».ouu...aJs;'ss?::»-
by aMBf ibo ‘••aia ora TwoeuaD Pluwxu 
It will raaeaadan,pln>]>laa,aadrraeklaa (ram ihs 
•bia.laa?l0| Koraaaft aad naaal* baa. Wat a 
towal, pour ea(M at thiw dtaya, aae waaa ib- 
teen Dighi and owraiaf. -
Huoaiae MoBB year abaelng braah
laallbat warm or eeU wat«, poor ea two or ihrao 
drape or a TMaane FLowaaa,” rab the
baaxdwaUaad It wlU Babe a Metlfal aad tetherr.trX'savwsvvvjss'Sbo'r
rneklla P<)Qafar Hew Vert.
feSfe-Sv*”
l7«un^.aaoafa* Ca., Whateaia ten 
Aiaala MaytaUla Ky. Jeaaktl. >W~-«b
»WPffte.awi«»aWalaja>atel»jiiiifc.
,i-a-r.S5S;ss..
I 4,^«U teiSb«an. badrewA Ibera 
irebwka.aad wae
MK P4*x. oMTHtmi »ar»*.
MAMfrUB 4 BlltO.
jra.AM lfata:MB<. tbrwdeera efcree Iteard x.
CINCINNATI. OHIO.
n7 B bag teaaa tooell lOeatlootlou of ear friaado 
(baj^Uo ^ oar ja^dtacl^f Oto^
- • - *'rOmdtXi ^rtagTed Sarnlx W«r,
tba BMit tMitmaol of
ThedaHng (ata-b»ck rii 
WAOWELL. lIUR.NfclLL.i
AND SEPARATE TROUPES 
OrTalUgoara. AeraUu. PaDiomccaiou aad 
oatlolo.
TW« "TAB VI^WIWB
EN STONE, Ibo (Beat origloil wil end pan- 
aaeijaater.a Aioorlie; and II. CRO Will'Its 1. n.o 
EnglMi cran^. i -'follow ofloliBUo wli." an 
the grealrat Trick CiowD la the world .
Loadarof ihoCornrl Bead. Iltu.a Lcpwio. 
TMtt niSlAUKHIB
Utbr moM peff«:t..><reiblbusd. aud conloluilli 
tet^t and iBOil aompn.iieii-il<e cullmlon ofaol
■wropw, Aala. ArrMBwO •mortem
Erer couipritad La oaa Zoological luooioia. 
Iincnmlla'oly •flai llie err .k p«rtV ue..co«
eHOerKoMOH I.AMtUUKIilV
Bdlh MlH bndiad mam. 




i nnUNliealba ImIM .aftbaaparaaeb of.Oor. 
Oaan. VMb9U dtagaaM, u ap^iwrtNi- aaiWlag 
Iba TarrlMryi bat tboy datoralM m pfweiid am
ambtaclag adabitmea  aeary 
nrmaatpartrialBg to a gaaUemaa'e euidi
Oirgaadetra falaeud fteia tha baai boaiaa la 
tbaCliTofNn'.Yait. aadoonteaaaU tbo latoai 
Stylaa laUbdaead, wllb graeafaiaoai of fii aad ea- 
parlortty ol MaaBfietura aol vnallad Idaot or Waoi.
all lliaoo°V>e-raady-mada eaa rely aponbiulla| at  
ry larga Boaertmtel of rood! al ratoonoblo pile 
Agoau (or Willlama' Kopon ol Kaon.oa. 
ClBelaaatl. daly 10, 'Se-Scaerntr .n
tbteriaenay aaUl Arad ea- Tboy oxpaeMd u
f*■ “• **•
J M iwMeWw wl« Ammaam.
For Fine Clothing call al
nEi%jUCItsO.\ A. UKO >S.
- TUAi; S.UOKU.”
For |ood Cigars aad Tohacco,
■ ft CALC AT
M^ObaaL'̂ aMM. Vba* tba (aUewlaf ^amm- 
^£^\Ch^(iae4 'to Ih^ koBiU' Catbdto 
OhMbT OU.NawterMe UaMfBMatlaial
?S3^KT.r'Si-K'e a,"eV'
From Agller'e Royal Aiaphiuimw,, Loodoi 
FRANCISCO BHdJTlIKRS,
Poor la uember. from the Ctfciot Nihob^o, 
Lt: JELWB LuL is.
Tbo Moot Cn.«»c Ecmeaui.a ol tbo age, 
FRANK CARPENTER, 
l-atr lm h der; Meaan. HIUDRI
Roaldoal Drntl.i, JUnI 




No. W, Foorlh Flr~--, bela-rea Weinol 
aad Via, , CI S'‘I V V ATI, ni.i 
UoalreiuiLi.c.uly in
MOni.MXJ (iOODS.
\nu »'1.| keep el all limee a large aeoaruaoal 
L<^ Bla.-k, While, mil SmmA MoKmuy
1>RKSS ili.iii.S,
i'mbr<M'rire, I'.eaaiTeaxai' Taiaaiaoi, ita. 
tiigu.i .U —Inioeur
and. plaoe tba
i.rw Maiaa; 30 ilaea or llowta,
I .TTii; I Aoau J.ce, fine braccler; 
J.i-a, (IJ haadi 3 laehn bfgb. brml 
bi r-imaieh Jack;)
cnoeeira ,o t-wi.h kml by Spaoieb Jack;
miko Ihria- ' “OSW Parwnog Uimnb; Haaaehold and
' Kiicicei) Faitrliora.
Ah. one wlobing lo porehaie laiM fara batere
>UMy. tadiefmelr ilmbrrad. A hr.rr.failiog 
.•line ihr door mill ni, ebur>daD«e of Sloek 
. ..u.-r no nil parto of ibr (aoh. ,
I i.r i.irri, ii cam nf>he hex ftnprored io ilm 
jon.hi} vol I- well irnaeil In. Neariy ihe wbale 
l.,rm well ••II ui blue rrwio.
T> II Ms.— For Ibr barm, one ItalrU payable In 
ol ,VI.rah, when powBiiioa will hr fireni (ho 
haUuce cu one lyid two yaara, wtcboai intiren. 
Ihv parehiieer coaire bund and a|ipi«.r<l Oecurity.
cmler ui ilulUra. eiiot.; hir luon onrr 10 duli.ra, 
crr-M uf boiunll.airill bo giorn.
' (y::7*'oie i>. oubiorehoeal ilh'elark.
'Augurc i.v.lsoC-,d W.S.OaLVKRT.
IBlrr llie -eg"" of 
;of l.lone. Lion .NHto Train.,I
TAVMN bTANte MA l.fc.
DEING daolraiu of raao.lag Won. I woeld oell 
D at prtoito mte iba TAVERN 8TANI 
Mllleroburg, knewo ulha HaKia Hoctea.
EtiTa s^^-s‘«sr„*£'a?
maatedaaaoy. Ha la faraMlii. wHb HaU >a» ' 
kaa (raia tba arlglael phte te tba Barewyar Oaa.
aral Othee, ol oyary aareayaC TstewUp la *•-•--------
lad Nebraakaiaad by latteraiatbarwlaa,eaairtaa 
jayJMj .̂blab eo U SaH~d Ika. tty |
UBdWarraateaaabolacMadtaKaMMMMM
aa tba firn lead, araadrarilaad for aala. TWaH , '
T"** -
teUI bo Mid le the MghteibUaer.'WkeaaeaeyeaB ''.‘tL-rrstrjarr-SL'-r.-Si: ■’




prteee ibrra er fear Aeraa of Qroeed, harlag aa ll 
a Stable, Cow-boaao, Crib. Uoa-beaao.lW^ 
a^ad Olber Oat-heaaaa, with a ipaaleaa Oantea abd 
Cora aad Potato# palehoa.
The Maaalaa Itartflt 
aalaadiDM 
bedtrocMi
BHy feel laAoagt^after the
eaowf the beet. aeatalM
’"ItteiteteIB Iboet, If ateo Sfty faet lo width, 
did late iwo eqeal parto by a •p.cleao aad |‘—-* 
n.ll wbich pameo ihreegti It. [a tba Babanaat 
are iwo Leliara. and a DlalafreoiB cool la earn.
Thera ora alee twe Par. 
capable ef aaeonaiodvmer and warn In wipier. aad neen Brd-roeme, 
;eUhari<eo (aialllea or
eielinc Lion..' l i.n~w, i-u Hovel ^gnl H ^lel*
Tlgrt". Lreiaog Tljter. Pei.ll,eri>, Lrnn.nK. Uti- . ,,,nuj o........................
"1 elbllni 10 III" epecuion th" woudr .u, euSje, grrel v.rieir ol • l"nlli-inen'> ^'i
ue STABLE,' wair*Mltad* ^Um"ir^ 
•ee. The ao(el bM receaUy andargoae
recolredliUNew KAl.l.GoiHle.ofwhlrhhr u>oiuu,:li repeira. and _ 
neeanlal —
loeatioa, aad oa b
large oaa. Oa tbi. 
premipwa ileo are .n Ice-boam, a Large Ctetera U 
feel In dojitb; a Sprlpg, aad a Beear-telllaf Wall of 
-grare ewael waler. {laaldee ttM maja reaideBea 
there !■ elec ■ emni Coliaga, wllb a waU, dta., 
which woold al ell llmre ram for euty ot eeraaly 
delUreperaeeeai. A. the VlBegan bare ataalad
e HlfhMbaol^CMege^an^relDlly wtehlagte
la which he biitdi 
jaugie and forrst
Miyarllla, Bepl. 30, IRSG
C.IRTKR’S SPANISH Ml.VTl Rl-.
Tha Oreat Parifiai of the BloodI
HOT . P.LHTI. I.h<.F lil'ItCLKY IN IT. 
Iji lthe. AfHieleul ilriiil anti








>0,1 IV, M 
r low «.
,r [ Aagael IS, 'SR-SwIw&SJaow
I VAttn WtesAiji. ~
I T Will mil »( P.bl.c Aaetioa.oB Balaniar. «
1 1 of Ocl.ibrr, (if ual dtopooodofol privele mto bo- 
Icrr lliei Unie)> my b'ana. eoKaliilBg ISI cento of 
'well wall-led ani.«"ll uuibered tabe. Lying oa Iba 
ri'wairr.uf Nuril, f ..,k. e.jolaleg Lrwhbi'g. led 
L. 1 Imairaieirly on il>" k lemtogibarg Tarapike road.
IM'kuowii eatlio-OtJiKl"# "■ ............




loenre on | T"r.ne made kaawa ea day ofSate. 
bculty ml CrbeleioccmmeBCBaflUo'elaek.
I Angnal 13. IlfSe—Id EUASBOUte
BTANO aALB.T".';s:i;;"sr,z.r!s
. , Ibo Stead aaw eeea^ bJTilB. aa tba
TnrnvIkekoMayetftte, IWiBlIea fioia PLanlaM- 
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Alad—«Ai.4.rvix done pronpUy tad a;
April I f, -M
iTana/tiUlRIaalaCaaiial. Ohr_,. -
Jaa-Wam. Joa.il. Cei.
wnrrat, owx * tw..
Forwardidf A CommiMion U ercl 
AND OtULBHS m ORAIS.
pot c
^ Tl RBSi.\ 4 mSIIKS, PraprfeUn.
I HOTEL A
Frannb OoatteUaat,
PIro Wsrbn, all blada,
Plra Craekan. iW baM.
U addlHaa aia 8ptotdOytlara.Ae.Ae.
Jamaica OIMOBR. prapaiaS ll
---------------- ....--------------- an
tbaath
artlela at Ua draft
ICE Cl
^Ha baa REAM CANDY.4 tba ■anlhe^'i^ af
^ OEOKC^
aActara, for ttto al Ciaelaatl prteaa.
I. m.
vbleh *a«m sail In*. J. U. COBU KN A U). 
may 10 Blfa Pad Ltek, Na 14 Harbi
A .UBftOTTPBS an lakat it half tba Una tla 
H le miuicad for the aid way, vbloh makta It 
mara carlaia *.y to obtain parfact Llkiaiaaai c 
lotonta ted Chltorai. Call on 
Jaly ». IMS CADWALLAOER.
HAIB KCOrOUATITE.
yil E CALL Arr^TlpH UP alu old 
lurmkack loiiaorifiDtl oetor******
of toe toiV-ilh a‘7/»5ril7. 
ibe dueilrar, iiehlap, and a.I 
.Mo.ncvi.. O'ui-uoa—cautne a eoaiiimal Itow nl 




r SwIil' U^a tnatT^orjii^bt!.^^'* 
, I wltlatoa atMd'u^aUw>^f|l*^4
ErUtosk taita.aawllpRiouJarUiaa.e 
(badfb ant laam-ora  ̂aad paaaaai raiaraa, ■ 
aoeaaat*lataratFeaMdi laaij aCjaec
OUnai
Sa^f, ita-y. JOHN L- 8COTT.
taaiaraiBtoi.'Sir-'sSTi'ESS’.v-.SuS.':
'SfiiSX&i- —I.___________mV—, irithlwbllMhOM*. Bittae
'£SS^
ToSa.riS—i > File .r la
Sti&TBiSr' . .. uaala 
aiahaawaaCacab- -thoMa
**t nSwSfto wn T*a DmlHap la




SOME iBsaraocc I'giopanf «t Ibe 
Cilj of New York,
On Iba lit day of Jaaaary, IU6.
Jaly B. ■**
koap |i fruui HiUiir lo curt
BHiurs) beiiuiy. Wr eell. inen. npua ihe e*ld, 
thefrnr. or ■liaeaeed in ocuip. lo aeeii laiMliufaly.
lia praiaa to apon lha I'
fFaferford, Mmi.. Jnlp 9b. IMS. 
PROF. O. J. WUUDs Wllb onaSdaoee. do 1 
teoauuoed tour Uslr HaMoeatire. ea Mac tba 
ruela I trat uw. I Imae aaed 
other prepaiaitooa.oftba day. 
nine* Ue.b{ y oor Hair Realor- 
si.iaban. vliieh *ere alamat
OB«, CarpatCbalB. Caudia Wiek, An. ___
end a iaa. aw lpRiouJarUiaa.aadlatt—I . ^
■■"!*al|.l
Jobs Caapball, Iraaua, Uhle. 
PataiB,Ja»aa A Ca.
Em'l. Klabatda, Baa. Ireatoa I 
TVatd A Siblay, ClaatBaall.Ubio. 
JtBBBfy A Waas, MayarUla.Kaatacky 




lonbiA proimrila al Itr 
*IU> an aya in earn
f“I» of *>
• fMaedf, le aa ai 
lull of baeuulal ad
of tbo fol- 
419.3M Oi
faiB y to^ **
* 69,487 37
lib ao aya to eomfort mod cob- I (markot rntaa. ... 
I. lu lmai.9) tobfa of baleoalaa aad I
Iinaad kOU.tWC 
fX9.
dae A aBCOtiwi^B Poll-
.lire, lay hair ond si.i barr, IikI 
■ bile, bare fisduellj prowo dark; 
eonUdriii. to n • fo* mure ippllu
1,1 ibo baa ra. 
a«ni iicblof,
Tr.,t.v,
Dl all n.iorlrulf anil ui
NbrtA Bool Amayfamua. AfMk 9.
SIR: InouiitettUBDorofbariBfbBlr.brastaaal 
UI perfoeily *biu. Iyeait paai. nm only fiay. ton a 
bare cm It abort, aiHl aom oapa to bsle ji from
rie*i bsi at)MlhraenmulMriMoa.l aaa ledaoad 
>ar Hair Raatoraiiro, and I ou
Imaodal toeOnea 9.74S 81
and tnpaldto Jaaiaiy let.
16,370 7N
, BOkk, Lnia uoan




PW.Cr».ifmp. rakarsa. Ortoa. Perk. E-
aad food. ko4 tliay eto pnimlae.
loaf eipartonea le ealarlnf lo too 
Bilori ot tba pabik. that iba baata aboil
HUGHES.
a pM ta Bayiag aiki BallUf
RtfREI_____
CaaM, BMP A Oa..«a»mila. 
TaiPurr A Bcua, 8(. Imto. 
A.L.mvmuA
r*MS A Oo«t». cm 
Jaaa I9,i864-Jy6l





. ur.«.i|,-— w .7 IS
•^.7,*a::^rrcrs.rr.xi4
' _______ I ak- eeiii.Whaal,MlUa.
CLARK A KIRE._____________
CMtra
inhraii tM bfaaay.tn H
r. and for, |i to aoA eito ftoaay 
Itifnl Iber, ll erer aaa, whan 
onder Ibe iuflueiicoof toe dneti ml. I earurndy 
ilmrrtore. reuoqm.eial it to ever, todr at dr-i.tod."tiSsTs '’.rrr-"-"”
I
dtiMt. Tbiafcad atoaoiaanto wVltitoS^tt 
uaUy Aaa »(iMmmatB M aU patWAi A;^ W edfth
Kitara, aud a, ktoretoad MB. (toaSkokt ^Ua IhiB Uk i i 
■immare to ail pansak toe NutthaaaWk Lak'aa, 
rakstocraaA 
toaW'Aa^
ibd 1'U A^KBCJir PBlL4/>ELPfiU tad 
M7 3*AIA0!H ■ '
PiatT CLat*.-bc«ta, fbaak 
tin beaaa.] Par
U*aubia,'l'oaa.| S. P. BaM kCOaSt. Loaiai J. 
S. Mrtobail A baa. taaaaTilfo, lad.t Uito«il, 
BaU A UaMuak.BSilCanat A JawflblmU^B,
rt.v“i'K=:'Si2!r.'r:
Ilosaa. New Vaiki Hd. f AMltotoaWlft?! 
imiurry PtoemNe* York I E. J. SMsdor. JUfo. 




Fwp RaltlMGre, WuBhlBFCkHif^ 
FttilAO«i|ik)aAlb« l\c«k ^ IM i .
OHEAT TURuUUU LINE FOR TBR EAST
.UEBalUnera aad OMa Rail RaatlrkUl wia4u*s.vrs.'is'iSSTraSrr'
BtlimaraKaHRaan ta PbUUal^kla. 1b< 
lubaattspaaiballBaaraaow eaaiplaM, a
_________________ _ ,_______baa 4'
ibamoti plataraafsa akd ramaaUe nataa lb ibi 
»erin. Thap*........................................
ttet’toaC^riMThe as* aadtalaadidit--------------- —-----------------------
am Uatoyllla.Claaliaatl. Mayavlllt and pelnla 
oaf tbaObla.eaaaaet *nb Ibla raadal Wbaallaf. 
idtbraifb Uekata (ran itaaaaplaeat lo Ealtltoaia, 
'aahtnitea.rhlladalphla,  Ao^nay babad al iba 
rsau. tr OB lha baata.
Tba aaprata null Irala fodoaa Wbttllaf datty, M
BiiaartarBanie.A U.,afTlraa8lCaAbaflaa4(VF 
raitoojBlIat) tl7r.M..akd allavlaf twa MM 
tkara, arrlaaa la Mtltoara
^ba^°BU haiu!ueto^lr*all attjpajaa. ** 
fCy-Baa*!* ahMkod thraa(h ta ttoy *f <ha 
Baatarapotatovltbaatahatta.
-• —ora, vftbaal ntra ahartk
' aad ot Mayoatn# 
lytBf aaar akf^ 
aablBflna.tn- 
baa oa board thaUnB- 
<ba Okie, tad af Ibo 
dlaf (J. I. reap) aad




Thraach MakaM Naaa LlMtak tl m 
..,BaUlaara,(wllh prWIoft afl lag
whara aa Ikaraata.) 118—|a W abla 
uPhHadalphla.SII—tabaka -- 
araaftkabalaa Lias at 1 
Rallraad Afsaia at WhaaH .
HaaadaTlIla.
irFialfhta by ihia tafaead tyMdyllaa *ItI bo
nkaa ailea aa by aayatlwTnBla. Allcarafblly 




»tt Ltoka. Ky., Hay 89. ISJ6
^ LEE ROCuFy
(TV Origiaal 0<
af able Baata, baa 
ad la fonaar Umea, to ..







Ofablcbamoaot I«,000 bat alaca beta aatttod. 
Oaeclaim far S>.>dXl. u aoa aaly la oall. rotoa- 
00 toe frooude that toe Policy aoa rlUoiad ky 
iaB|raef abieb IhoCompaoy bad no lallmUoa. 
Ilfsad. J fclLTfJN ............
“............- Hmne-
flro pe
Uro u < rz::
eb a| o oCw^ ae^ UM
Socreury Bor  loaaraBoeCompaay. 
Swore to Old o.baeribod baforo bo IfaU idtb 
day olJaaa, 1SS6. Wiuw bead aad a&lal 
•aal. ----------- ’
‘SZ,
A too fbraltara. bodt aad baddlaf, at *.11 aa ibo 
, unrica, lEaaUfoly an* and of too£3 _
Swo Mae aaaf too CUd, orUbla Iwa aBc
brKaaT^5'‘y,‘*4"i.il^oi''i«r5S baad^
.afthaebeioasi fnlt irtofo The Datry lo to fall
SIfeod.
JOHN BI88CLL. 
NoaerforKoaueky.ll WJl alra.AUDITxJRra omcE,j 
Faeaspoar, Rr, l.ijoly, IsM J 
ThU 1. to eorufy toat J08 K. BRODRICK. at 
Afaal of toa Ham, Itatrm^ Caa»*«. of Naa 
York, al Jfataa CemUy. ba. 6led la lU afica tba
iMd. «. C-a^pi—du. , „«l
SS'r 17-
llssfrad"?haTtof bS^n^i’nlSrtol'mlaAe. 
Ueo af toa aadanifim tost Bid CoBpaaT la aaa-
I?™-17z.7.'rriZ,R».,':T.r£:.'5;
I LI’lle Miami Rallraad. to New York, PhlfoJaVbto, 
ic| BalUwra aad Eooiaa. W. M.8BAW.




itilacad to <iy ii. artoaufti i had 
at I had balore irta-M) to mtay
pUNPOWDERaad BLACK, tflbt latto «mI- 
My. ^
l“d W
l< berea lo 611 arKCtwa 
in lu forraeroolot. (bkek;. , 
faOy rainrid to It^^u^anl '.-JAt toll
CbiDaio.Hl.. May I. 18S4. J.D.HOfS.
MOArt, JFofBtorr ao.. Mu,, Naa 13. IBM. 
PRUP. U.J. WOOD~Danr Sir: I taka pkaagre 
ia baariof rofonury umimoiiy to toa Ba;k 
eMm* of yotn aaoderfal Hair Ra '
far hack aa 1836. ay -hwir euBocnead bffiwr a 
aeiJI lha top ofay wmlp became bakl aad taoo 
■to flea, aad it bat MoU^ to
Ubiaa, fllHt. c 
aaeb qaallty ai ao can Bfoly eomcmiid.
•“ - la lmsttodai,BtoCoramofFroal.i
It A4^y batwaas toa tr
mo OI an otM.«. cepllal of ------- —- hioorM ------------------- r 'ft-----------— •— • —
Bfly ibosBad dolUn. at raaalrad be aaW act, ^ • "" «
..ul Jca. P. Beoemc. m A..m .foelnJlIfo ' r>"' •rticfoairtol.aad.tAm, on. 





It tamlotoiiy abaraaf, 1 baa. a« ay baad, ton
Hnytrllla. Jnly^b, H 
R. U
lam n|>piicaUona. toat my I 
and atmtaml n gkuaj aad braad- 
ppearcaea; nnri by ton tiisn f lad aaed ■ 
bouk. my bald bead wae ooocrad orar with 
aad riforoiia craato of hair, whkb ia










Mrm Part, CM. 9. 1884. 
PROF.O.J. WOOD—Dear Ar; AAarreadiv 
oae of Ibe Npa Yorkionr.tor adrtt'iarBam la a i a inr  jetf 
■mla.oryoa<.calebraied Hair Raatoniiae. I pro- 
corada balf.^ni boukand aaa B aaab pItsaM 
witokltaatl ooDtiBied iiaaiefor two moatba. 
tad amBittSeditiadeeidmny tba beat prapm.. 
.ion befoB to. peHle. It m once rar£^tll 
^ dewlrafabdanpleaBai riebifir fkoa toe valp. 
'• »f I  ̂BBoieaJly, a»d, I baoa m>
a to lafor to bb. all wbo 
tie petfenalaf all Ihti fo
'O.W.RLATTBIIIAN. a.^Vpcu.tM
Wj£AtTRRM4N.*&abUl.
TWaaMjaet lafarai the am--------------
.TTSiSl''
:is r,!sit2SzJwsiK.rs--
ay rmmlami far i.rtomat aa jal.t
XayBUIa.Jaiy 17. *1 iH ARLES PBWTBR.
p^,7i:5S-iata-s:s:
u!  ̂wa faal waxraaud la beHaii  ̂tbU ear Aeil-
. •in aay^dMU of
cbiBMdfofll.
MIR8 PEEKS. W1-9 GtaMwtob Aaanaa. 
^r Bfo in M^aoilAby SEATON, SHARPE
^E an paylatHarkeirrlat for prise WbaU 
jaly 10 * **" “^'aNOaET RICHE80N.
-n BPINED SUGARS—SS Mneit at LetwAt’* 
*iS^^rLewinf..GBMA-t ^
Jaly 9}. -M -
/YLOEOUIBON-
U at Boarbe ~
Jnly Sk 56 f-igOBbbpstoCsyvw««U’'“'.‘"Sl'i'ronrrz.
pBFFER A RPlCC—U baft EM Fefrpsr.
For mh by E B. POYNTK.
Jnly 99, 'M '
1 paUle that bateaawFreparadta A all blade
“Si.——»•». -* ■* a
7.7K57:; . SUTli-i- *■.
retu B a.»waadl ^
jtto.4yH.l—~ly .
